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2. Нематеріальне стимулювання: 
- стимулювання вільним часом - регулювання часу по зайнятості 
шляхом надання працівникові за активну і творчу роботу додаткових 
вихідних, відпустки; 
- стимулювання, на основі виразу суспільного визнання - вручення 
грамот, значків, вимпелів, розміщення фотографії на дошці пошани. 
Практика показує, що організація мотивації до ефективної праці є 
досить складним завданням, однак необхідна. Важливо правильно підібрати 
персональні мотиватори для працівників, що в підсумку окупить затрачені 
сили та засоби. 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Петрушенко М.М. 
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Проблема мотивації кіберспортсменів є маловивченою. Захоплення 
комп'ютерними іграми більшою мірою розглядається з позицій прояву стану 
інтернет-залежності, але, в силу наростаючого інтересу до цієї області з боку 
різних фахівців, виникає потреба в дослідженні специфіки мотивації 
кіберспортсменів.       
В умовах соціально-економічних та політичних перетворень сучасної 
України особливого значення набуває сфера спорту. Великий спорт вже 
давно став одним із елементів зовнішньої і внутрішньої політики провідних 
світових держав. Перемоги на міжнародних спортивних змаганнях 
піднімають міжнародний авторитет держави і патріотичний дух громадян. 
Однак на особливу увагу заслуговує соціально-психологічний аспект 
спортивної сфери. Світовий досвід показує, що спорт має універсальну 
здатністю в комплексі вирішувати проблеми підвищення рівня здоров'я 
населення, формування здорового морально-психологічного клімату в 
суспільстві та соціальної реабілітації інвалідів.  
Комп'ютерний спорт - це нова галузь спортивної індустрії, 
безпосередньо пов'язана з ринком високих технологій, і, одночасно, найбільш 
масовий і прогресивний рух в сучасному молодіжному середовищі. 
Масштабність і поширеність комп'ютерного спорту не тільки в 
Україні, але й у світі, його невивченість, в тому числі і з психологічної точки 
зору, можна виділити як проблемну ситуацію, що вимагає психологічного 
осмислення. Враховуючи глибину явища кіберспорту і його невивченість, 
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доцільно розглянути проблему відмінності у мотиваційній сфері осіб, що 
займаються спортом і кіберспортом .    
У психології фізичного виховання і спорту велика увага приділяється 
мотиваційній сфері підготовки спортсменів. Тому проводити порівняння 
психології представників спорту і кіберспорту будемо саме в цій сфері. В 
процесі дослідження було припущено, що в мотиваційній сфері людей, що 
займаються спортом і кіберспортом, існують відмінності. 
У результаті проведеного аналізу літератури було виявлено: 
* комп'ютерний спорт (або кіберспорт) як соціально-культурне явище 
існує як в українському, так і в загальносвітовому масштабі; 
* вивченість психології комп'ютерного спорту вкрай низька; 
* в якості області порівняння психології спорту і кіберспорту була 
обрана мотиваційна сфера людини, яка розглядалась з точки зору 
Мільмана В.Е. 
В якості методологічної основи була використана типологія 
мотивівмотиваційної сфери особистості В.Е. Мільмана. 
У вибірку увійшли спортсмени (15 осіб чоловічої статі, що займаються 
футзалом на базі СумДУ у віці 18-25 років) і кіберспортсменів ( 15 осіб 
чоловічої статі , що беруть участь у змаганнях з Dota 2 у віці 18-25 років). 
У проведеному дослідженні були розглянуті особливості 
представленості у мотиваційній сфері людини мотивів-інтересів і мотивів-
направленностей. Було виявлено таке: 
* існують відмінності у мотиваційній сфері людей, що займаються 
спортом і кіберспортом. Причиною відмінності в сфері потреби ухвалення є 
особливості вибору саме кіберспорту; 
* у сфері суб'єктивних уявлень про контроль над власним життям були 
виявлені відмінності в загальній спрямованості особистості, а також 
спрямованості особистості на досягнення і невдачі. Причиною цього є 
забобонність спортсменів, які займаються спортом, в той час як в 
кіберспортсмени знижують до мінімуму зовнішні впливи на результат. 
Як предмет подальшого розгляду припускаємо дослідження сфери 
мотивів – функціональних тенденцій, які відображаються в просторі 
соціальних значень і смислів; в них проявляються характеристики відносин 
людини з світом, природою, людством, тому відповідні спонукальні сили 
можуть визначати такі глобальні сторони його діяльності, як дієве розуміння 
сенсу життя, розвитку і творчості. 
Науковий керівник: к.е.н. Колосок С.І. 
 
 
 
 
